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Sectarisme
tConi a homes conscients dels deures
de ciutadania, com a mataronins gelo¬
sos de les tradicions de la nostra ciutat
protestem enèrgicament de la salvajada
que unes mans sacrílegues cometeren
thir nit en atemptar contra I'lma'ge de
Jesús cruxificat».
Heu's ací les paraules de l'entrefilet
de la nostra edició de l'endemà del Cor¬
pus d'enguany, que, junt amb l'edito¬
rial del mateix dia, exposaven clara¬
ment la nostra opinió davant els indig¬
nants i infeliços fets produïis en la nit
anterior. Avui, lamentablement, dissor¬
tadament i vergonyosament torna a és¬
ser de dolorosa actualitat. El fet de
atemptar contra les imatges de les ca¬
pelletes s'ha reproduït novament. Es
tota una vergonya!
D'un temps ençà la nostra ciutat pa**-
sa la vergonya de veure's tacada per
aquesta mena de repulsius actes i,con¬
vertida en camp d'operacions dels es¬
peri's més barroers, més incivilitzats i
en aquest últim cas, més sectaris.
No fa pas molts mesos ens queixà¬
vem de l'orba intel·ligència d'aqucifs
esperits primitius que malmatien vàries
façanes amb inscripcions absurdes i
sectàries les unes, immorals i quasi anal¬
fabetes les altres, ensems que protestà
vem d'un altre acte d'incultura comès
al Parc.
Avui, amb tot el dolor, tenim neces¬
sitat de renovar la nostra protesta amb
tota la força i energia possibles. Nosal¬
tres que sempre hem censurat els act> s
de barbàrie quan atemptaven a la nos¬
tra dignitat cívica i ciutadana, que sem¬
pre hem blasmat d'al'ò que traïa una
regressió en el nostre ascens espiritual,
vingués d'allà on vingués, tenim avui
un major interés en insistir en la nos¬
tra justificada protesta.
Els atemptats barroers i sacrílegs co¬
mesos en aquestes venerades imatges
no solament han fet enrogir-nos de
vergonya i d'indignació, no solament
han esdevingut un greuge al nostre ci¬
visme, sinó que han colpit enormement
la nostra dignitat de consciència, han
ferit en el més íntim la nostra ànima
cristiana, i han ofès agudament el nos¬
tre esperit religiós.
I nosaltres no seriem ciutadans cultes,
ni seriem catòlics sincers, si no ens re¬
voltéssim contra aquests actes infeliços,
incivils i sectaris, que de continuar en
ascens anul·larien per complert el bon
nom i l'esperit de ciutadania de la nos¬
tra Mataró estimada, descendint d'una
manera enorme el nivell espiritual i
cultural—què* ha d'ésser orgull de tots
—fins 8 confondre'ns, plens de vergo¬
nya, amb els salvatges habitants de la
Jungla.
Ja és hora de que cessin rquestes in¬
toleràncies que volen dificultar la noble
convivència dels ciutadans d'un mateix
poble: Ja és hora de que s'imposi el ve¬
ritable esperit de democràcia que tots
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CATALANS!
Tots els que estimeu la nostra terra, tots els que voleu veure-hi
un govern assenyat, intel·ligent i honrat, tots els que voleu la seva
riquesa i la seva llibertat, tots els que voleu veure respectats els vos¬
tres sentiments religiosos, tots els que voleu la pau de la llar i de la
família, lots els que voleu que la llei sigui una per a tothom, tots els
que voleu la noble i lliure lluita, dels ideals polítics, tots els que vo¬
leu el benestar del treballador a base d'una intel·ligència harmònica
entre el capital i el treball,
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La llibertat, feixista
Tots els dictadors tenen la pretensió
de que salven el pals on actuen. Veuen
els diferents caires de la vida nacional
només des de llur punt (talbir i es
creuen que els altres ciutadans que me¬
nen sota els peus han de proclamar
amb la boca ben oberta les excel·lències
de la tirania que els ha caigut al da¬
munt. No fa gaires dies un amic va
mostrar-me un magnifie número extra¬
ordinari de li Popolo d'Italis, diari òr¬
gan del Feix. Ja sabeu com fou feixis-
titzada la Premsa pel Dace i ara tota
ho és d'òrgan del feixisme. Aquest nu¬
mero estava completament dedicat a
commemorar el primer decenari de la
dictadura i amb una informació gràfica
admirable es mostrava al lector l'obra
que havia portat a cap. Urbanitzacions,
carreteres, indústries, obres socials, etc.
Si havíeu de creure aquell davassall de
gravats, d'estadístiques, de xifres, Ità¬
lia és un paradis en plena Europa. A la
primera plana, la figura arrogant de
Mussolini amb el braç enlairat era com
l'anunci del que contenia el periòdic i
per totes les planes es veien bustos, es -
tàtues i pintures que representaven el
dictador en diferents postures.
Vàrem fullejar el diari i resseguirem
l'obra portada a cap en deu anys pel
règim excepcional. A més vàrem veure
també els nous segells feixistes posats
en circulació. Tot donava sensació de
petulància, d'orgull, de confiança en que
la dictadura ha de durar sempre. El
feixisme s havia apropiat totes les acti
vitals, totes les virtuts nacionals. I ales¬
hores se'm va ocórrer preguntar a
l amic, enamorat de tot allò que ell te¬
nia al davant disposat a fer me n l'eco¬
logia:
—I de la llibertat dels Italians ¿què
n'ha fet Mussolini?
L'amic va esguardar me fixament. Va
dubtar un instant i em va respondre:
—També l'ha reformada: Ara és fei¬
xista.
Marçal
El «Diari de Mataró», lliu¬
re de compromisos polítics,
fa constar que totes les can¬
didatures que apareixin al
«Diari» - fora les que amb
caràcter informatiu es publi¬
quen en les Notes Polítiques
- seran de pagament i esta¬
ran subjectes a les tarifes de
publicitat que té establertes.
POBLE DE CATALUNYAI RECOR¬
DA'T DELS QUE COMBATEREN
L'ESTATUT QUE VOTARES! FES
MEMÒRIA I COMPLEIX AMB FL
TEU DEURE
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Programa sonor pels dies 19 i 20 de novembre de 1932
La magnífica producció dramàtica
La loteria del diablo
interpretada pels artistes Elisa Landi i Mc. Langien
La gran comèdia de la casa Metro Qoiwin
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MATA H A RI
Sectarisme
(Continuació de plana)
els pobles necessiten per conviure: Ja
és hora que de fet es respecti i s'empa¬
ri la llibertat de pensament 1 de cons¬
ciència, subjectes sempre a les lleis de
la nació: ja és hora de que algú es pre¬
ocupi seriosament de tallar aquestes
proeses (?) anònimes—emparades per
la nit—que rebaixen i denigren a la ciu¬
tat que les pateix o les tolera: ja és ho¬
ra de que les autoritats locals vetllin in¬
cansablement per reprimir aquests ac¬
tes que tan afecten a la dignitat i a l'es¬
piritualitat del poble que representen:
ja és hora de que no s'abandoni la ciu¬
tat I l'acció incivil de quatre irrespon¬
sables que s'emparen en la fosca de la
nit.
Ningú per laic q^e sigui pot justifi¬
car el sectarisme. Ningú per indiferent
que es mostri vers els sentiments d'al¬
tri, pot permetre que el bon nom de la
ciutat sigui trossejat tan baixament.
Jesús Segura
EL CATALÀ QUE AFAVOREIX LA
CONSOLIDACIÓ A CATALUNYA
DELS PARTITS DE DISCIPLINA NO
CATALANA, COMET UN CRIM
DE LESA PÀTRIA
NOTES POLITIQUES
El míting de «Concòrdia ciutadana»
Anit, amb el local ben ple, va cele-
brar-se al Cine Qayarre el míting de
defensa de la candidatura de «Concòr¬
dia ciutadana».
Presidí el senyor Coll i Bres i feren
ús de la paraula els senyors Crúzate,
Parpal, Carabén, Nadal i Tallada, els
quals es dedicaren a glosar l'obra de la
Lliga Regionalista i de la candidatura
que patrocina i excitaren l'auditori per
a que diumenge no deixés de volar-la.
Tots foren molt aplaudits.
Un avis important
S'ens preg^ la inserció de la nota se¬
güent:
«Unió Catalana de Mataró» ha orga¬
nitzat un servei de transport a utilitat
de totes aquelles persones que. desit¬
jant votar la candidatura de «Concòr¬
dia Ciutadana», tinguin alguna dificul¬
tat d'anar hi per llurs pròpies cames,
sigui per impossibilitat física, sigui per
la disfáncif.
Aquest servei serà prestat gratuits-
ment amb automòbils de socis i amics
de l'esmentada entitat, i amb el fi de
donar-hi la major extensió i perfecció,
domana i recomana a totes squellea
persones que necessitin ser acompa¬
nyades, que passin pel local social (Rie¬
ra, 5) a inscriure's tan aviat com pu¬
guin.
També admeten inscripcions dels au¬
tos que bonament s'ofereixin a aumen¬
tar la prestació de tan patriòtic servei.
Hi haurà viatges a Barcelona, Arenys,
Llavaneres, Cabrera, etc., i a totes aque¬
lles altres poblacions on hi tinguin vot
alguns ciutadans de Mataró.
Pot utilitzar-se el telèfon número 373
per als encàrrecs.
—Les barres, anelles i demés peces
de metall dels seus cortinatges i les
làmpares del menjador o dels dormito¬
ris, quedaran noves per pocs cèntims,
fent-les niquelar o donant-les hi un
bany de bronzejat al taller de Josep Es¬
pañol, Balmes, 11, d'aquesta ciutat.
Què és proposa la Fe¬
deració Local de Sin¬
dicats Unies de Bar¬
celona?
La «Federación Local de Sindicatos
Unicos de Barcelona», ha dirigit al po¬
ble el següent manifest:
«Compañeros, trabajadores: El go¬
vernador de esta provincia, con su
voluntad caprichosa. Inspirado y; alen¬
tado por todos los políticos, ha suspen¬
dido el mitin que debía tener lugar hoy
en la plaza de toros Monumental.
Nosotros no protestamos. Damos la
palabra al pueblo de Barcelona, al pue¬
blo que nos alienta con su colabora¬
ción bien patentizada durante estos úl¬
timos días, para que respondan como
se merecen todos los mercenarios de la
política y el engaño. No són palabras
lo que hace falta, sinó hechos decisi¬




Dissabte i diumenge dies 19 i 20 de novembre de 1932
Estrena de la interessantissima producció alemanya
Mucliaehas
de uniforme
jjLa pel·lícula que veurà més d'una vegada!!
L'Única producció que aquesta temporada
ha estat trenta dies al cartell del «Fantasio»
NOTES DEL MUNICIPI
La sessió d'ahir
Trasllat de Tobelisc de la Plaça de la Llibertat
Instal·lació d*un brollador. - Un desgavell administratiu
Prop de tres quarts de deu el Secie- | ça de la Llibertat, a la nova placeta de
l'Havana que durà per nom Plaça delstiri comença a llegir l'acta en l'intimi¬
tat de mitja dotzena de regidors i l'Al¬
calde i tres ciutadans al públic que en
el transcurs de la sessió arribaren fins
a quatre.
La Muralla d'En Titus
Hom es dóna per assabentat d'una
liquidació de recàrrecs de la Cia. Ge¬
neral d'Electricitat, s'autori'za al Dipo¬
sitari per uns cobraments a Barcelona
i es dóna lectura a una proposició del
senyor Rossetti encaminada a acabar
d'un cop amb el dipòsit de brutícia
que constantment hi ha a la Muralla
d'En Titus, a base d'adoquinar uns 10
o 12 metres del començament d'aquell
carreró instal·lant-s'hi a continuació un
barri de ferro. El senyor Rossetti la de¬
fensa dient que aquell carreró és un fo¬
cus de bruiícia; creu a la vegada que
s'hauria de donar una clau d'aquell
barri a cada veí. Presa en consideració,
passa a la Comissió.
S'aprova:
La relació de jornals de la setmana
passada que puja 1.965'60 pessetes; và¬
ries factures; despendre fins a ISO pes¬
setes per la compra de les dues pla¬
ques indicadores del Passatge de Gar¬
cia Oliver; concedir els permisos de¬
manats pels senyors Comas, Beitran i
Gas de Mataró; taxar en 25 pessetes la
indemnització que ha de pagar el se¬
nyor A. Torrents per un arbre arrencat
çn el carrer de Mata.
Trasllat de l'obelisc
de la Plaça de la Llibertat
El Secretari llegeix el resultat del ple¬
biscit sotmès a les entitats mataronines
sobre el trasllat de l'obelisc dels màr¬
tirs de la Llibertat que hi ha en la Pla-
A tots els catalans els Interessa llegir
XAVIER S
abans del dia 20 el llibre de
ANAHÜJA
i de Prats de Molló a la Generalitat
En aquest llibre es troben greus veritats històriques,
silenciades pels seus animadors l Ignorades per tothom
PREU: 4 PESSETES
DE VENDA A LA IMPREMTA MIMERVA
Màrtirs de la Llibertat. Hi han concor¬
regut 40 entitats de les quals 32 s'hi
mostren conformes, 2 s'han inhibit (el
Centre d'Agricultors i la Societat d'Art
Fabril) i 6 s'hi oposen, que són el Cen¬
tre Republicà Federal, l'Ateneu Obrer,
Centre de Dependents del Comerç i de
la Indústria, Societat indústries art tèxtil
i anexes. Unió de Cooperativas i el
Centre Republicà Federal Radical. E's
que han votat a favor representen 7.560
associats i els en contra 2.250. Per tant,
hom proposa:
Acceptar aquest resultat. Invertir per
aquest trasllat les 3.158 pessetes acor¬
dades i arranjar la nova placeta s'acor¬
da amb uns plànols i un pressupost
que puja 9.914'20 pessetes. S'aprova.
Instal·lació d'un brollador
La pròpia Comissió proposa instal¬
ler en el lloc que ocupa aquell obelise,
l'artístic brollador que guarda l'Ajun¬
tament des del temps de la Dictadura,
invertint s'hi per les despeses fins a
3.0Q0 pessetes segons pressupost que
acompanya. També s'aprova.
Una escola sense llums
S'aprova despendre 150 pessetes per
dotar d'insiai'lació elèctrica l'Escola
de la Plaça de Pi i Margal!. El senyor
Puigvert es dol de que una cosa tan
senzilla hagi necessitat dos mesos per
obtenir-ho. Es lamenta de que els as¬
sumptes queden encallats i no per cul¬
pa d'ells ço que els fa quedar en ridí¬
cul.
El senyor Rossetti recull aquella
queiza i creu que falta un engranatge
d'organització que permeti que els
acords presos en sessió es cumpleixin
tot seguit i no com ara que sempre han
de recordar-ho.
L'Alcalde diu que no és cosa d'ell I
que tots els acords passen a les Co¬
missions.
El senyor Rossetti diu que no és paS
una censura, però que com a mesura
de precaució hauria d'ésser l'Alcalde o
el Secretari el que cuidessin de que els
acords es cumplissin, perquè deixant-
ho a les mans dels empleats les qües¬
tions s'adormen que és un gust. El se¬
nyor Puigvert recalca que tampoc ha
í.ííu JÍj;;/( Î
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LA SENYORA
Josepa Maseras i Alsina
> :;ïi
ha mort confortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
• ' A. C. S. =====
E'® àfligits: germans, Melcior, Anna i Mercè vídua de Boba; cunyada, Ignàcia.Homs de Maseras; nebots',tiebòts polítics^ Jósep M.* Mundet i Francesc Lobera; cosins i família tota, en assabentar els amics i coneguts de tari
• &ënsîble pèrduà, els preguen que la encomanin a Déu i es serveixin assistir, a la casa mortuòria, carrer de Barcelònaj
' i®4, dfefttà dissabte, a les TRES de la tarda, per a acompanyar et cadàver a la Basílica parroquial de Santa Maria i
d'allí'a/sa darrera estada, i al funeral que per a l'etern repòs de la seva ànima es celebrarà el proper dimarts, dia 23;
í? alesrJDED, en l'esmehtada Basílica parroquial, actes de caritat pels qnals els tjuedaran vfet'ament agraïts.
Duel nlssB a In dú aiM el tant del "IlDttatn", dfiíl-inneial I iegaldameiit la nina del Petdd.
Mataró, 18 de novembre de 1932.
Vpigü^ què s'ht
4e fjinirar; desgavell,
.i{ Intervenen altra-vegada^els mateixos
ttnyóiüJiidiíuc è! Sudari i i^últim
resulta que l'Alcalde at^kp de tres dies
à'ècórdirí l'àssdttpt^ èr <cúm-
pt|se>J quejesnecessari, una fisca-
lii^ció en eia depariamenta perquè els
empleats no adormin els afers.
;^.E1 senyor Barberà pregunta com està
bPdjnstdiedó de nínxols en el Cemen-
tirFMndio'ljal-'que encarà nb es du i
terme | que d'ésser fets. a hores d'àrà-í-'pv.ijS* i-:':;:. íi Í-., ;
siç|-|en ja venuts., ^
< r srniyojT;, Rosseiti observa qpe és
una dt» negligència dels empleats; Va
ànar^a éoftèuiPài/
JEI ' S^ècíètàïí: i; no Và preSSntar-se
níhgá,'ins que després d'e molts dies
de passar el termini se'n presentà un.
^sètfíííf'erÒ^ èl cap
de Fondnl tümtxé podia dk-'bb^iJa Çop
missió;, hapril. activad L'assuiopte! Gom
qud-ttipgd ens ba Idir ,res,. crèiem que
aMwa endavint. i - ^ «
Èl sènyór í^ui^Vert ttca^^^^ quasi
ïm^Tof ptósá^^ qüè Ti" poca assis¬
tència que troben, en {Ols enq)Ieala
pÍ6|fe;Çtsé^c»i; Barberè esmenta al-
^eS} d^àpcies que jmgdtenta, aquest
dèsgarçitidiniifisfratinantre dis, festal
â^fîèféhi dd'O^nikr^áncipáfi que
fins fappg np à^a ti^.Ùha ere que hi
hayii èiï èquèn (Cementiri, cosa Intole-
tld^ppn el ctemps que vlvim*^ -
^ ^LtAlcalds lamenta totes aqnestes de*
Éàè^cies que desconeixia perquè ñin*
g^ jreíhavlá posat en evidència 1 pro-
^et-preocupar-se seriosament per tai
gçgue [toi: això sigui esmenat.
Immediaiamâiél<ttiedil closa la sessió.
Clia festa .eibÓMf
iv^lproper dia 21 del. corrent, festa
(^í^ttrocini deBant josep de Gilas-
^J||èl8 alumnes del Gol'legi dè Santa^àda de RR. PP. Escolapis èí'aquesta
9|H^t, homenatjaran aj seu Sant Patró
SSSiltfs següents festes escolars: .
''EBà 20.-^S'anunciarà la festà 'del dia
i^ftèàt amb el tritlieigfdi^tai^áneK
21.—Màtí, a les ííeiú; éT 'céletTri-
rà una missa solemne en honor del
Sant Pedagog, cantànt se per tots els
alumnes la missa <De Angelis».
Predicarà les glòries del Fundador
de l'Escola Pia, el reverend P. Ramoii
Ganadell, Sch. P.
A dos quarts d'onze, en el pati del
Gol'legí, s'hi enlairaran globus i figit^
res.
A continuició es jugarà Un partit de
basquetbol entre una selecció de là
Congregació de Sant Josep de Galas-
sanç i Una del Grup «Fides intrèpida*
F.jvG.
Jocs de cucanya i dispar de focs ja¬
ponesos.
Tarda, a , les tres, reunides les Sec¬
cions del Gol'legi en el Camp de l'Es¬
tadi, tindrà lloc una festa esportiva se¬
guint el programa següènf:
1.—Cursa amb sacs.
2.-^Gursa de lentitud amb bicicletes.
3.—Cilrsa de patinets.
4.—60 metres llíéos per a nois què
contin fins a doize anys.
5.—Salts amb trampòH.
6.—Gursa a peti coix.
7.—Llançament de pes.
8.—Partit de futbol.
9.—Cursa dè cintes amb bicicletes.






DIUMENGE, TARDA 1 NfT
Presentació de
T professors blàncs i negres, 7
Formen part de la «troupe» Pilar
Cañete, estilista de tangos a guitarra;
Manolò Echevarría, eàcèntric; Fina
Regtna, ballarinc; Juanita de Carta-
gOf ballarina espanyola; Fiïta et Levi-
Wine, parella de balls de saló i fan¬
tasia i "trio Duncan, cants i balls.
Començarà l'espectacle amb la pel¬
licula dramàtica
Batalla de sexos
l lar de dibuixos tmmaia
De verano
NOTICIES
Obsèrval·ii Mèteotològió dè les
Eseèles Pies de Mataró (Sta. Afléa)
Observacions del dia 1^ novembre 1032








































èslat del aelí CT. — T.
fiti! da là^rí 0 — Ò
L'tbsérvadorfJ. M. Errando 0.
Avui a les nou de la vetlla, al Giné*
ma Modern, celebrarà reU^íÓ général
el Nou- Sindicat de Tintorers.
■^La' pfiijà d'áquesis dàrrefà^ dies ens
recordà la necessitat d'àdqüifír ün pá-
ralgües. Abàns de comprar vegeu èls
•
, r-
fíreUs de la Cartuja de Sevilla i nò us
caldrà mlràr enllo'c méà.
Per ordre del Fiscal ha estat retornat
a Matifró el sumari que s'instrueix per
la fallida de la Banca Fornells, per a
procedir a l'instrucció (fûtiétf^ilfg&ili-
cics.
- —Dies passats va ocórrer un escàit-'
dol a la Plaça Xica; amb motín d'ésser
atropellat un minyó que portava un car¬
tell anunciant el trasllat a ía Rambla de
Mendizàbal, 18 (abans Riera) del Basar
«Rei dè la BMratura», la po'pulaf siátfe-
ria «La Ciutat de Londres».
El públic ja s'hk donat compte' de fa
maniobra i senyala fautor de l'atrOpèlf,
i per altia bandà l'àdtúritat ja ha' pres
part en l'assumpte.. .
Demà, a les 10 de la vetlla, Uníó de
Cooperatives, de nostra ciutat^ ceiebrá-
rà una conferència púbUea a càrrec del
conegut i ferm propi^i^or dels idgals
cooperatius i socials Sebastià Flor, qui
dissertarà sobre ei tema «Considera¬
cions sobre la Cooperació».
Es celebrarà a la sala d'actes de
Sucursal núm. 4 (Central), Fermi. Oa-
lan, 26Qi 262.
, .
* -I I : . ■■ t;, , r n "HI
J. Oriol Tliflí MaÉiâ
Operacions de éors^ i Girs
Sant Antoni, ÍO-^Tél^n 98
MATARÓ •- «
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4 DIARI 0E MATARÓ
Notícies de darrera liora
InlormaclA de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
S'X tarda
SeiVei meteorològic de Catalunya
. ^tuació general almosfèrlca d'Euro¬
pa • lef set hores del dia 18 de novetn- .
¿lede 1932.
La depressió barométrica de l'Atlàn-
ttc avança cap a Europa i dona lloc a ^
temps nuvolós i boirós amb plovisques
a Espanya i França. |
El centre d'aquesta pertorbació està ^
sitiiat al Nord de Qalícia i es desplaça
lentament cap a Bretanya i Anglaterra a
quites costes bufa vent fort del Sud i
augmenta també ràpidament la nuvolo-
sltai I
Als,Països Bàltics es registren neva- ^
des amb vents del Nord dominant en
general pressions altes. ^
—Estat del temps a Catalunya a les 8 '
hores. {
Per tot el país domina cel núvol i
i
boirós piovisquejant per les comarques :
del Pallars i Tarragona. i
Els vents són fluixos i variables i les
temperatures suaus. I
La zona principal de boires s'estén |
pel Vallés, Bages, Priorat i curs inferior '
del Segre. |
Temperatura màxima d'ahir, 22 graus
a Tortosa; mínima d'avui, un grau so-
bre zero al llac Estangento. I
El nènyor Espià a Barcelona |
Demà arribarà a Barcelona el subse- |
cretarl de Governació senyor Espià. El *
viatge no té altre objecte que resoldre ^
assumptes particulars. |
EU acords 4e l'Assemblea del Sin¬
dicat del ram fabril i tèxtil í
Al Govern civil s'ha rebot el raport |
oficial de i'Assemblea celebrada aí Clot
pii Sindicat del rain fabfil | tèxtil. Per I
l'assemblea va ésser acordat no anar a '
la vaga del ram i passar subsidis als va- I
guistes de Salt i Poble de Lillet.
EU obrers i les eleccions
La policia ha detingut dos individus
que repartien fulles en les quals s'acon-
setlava als treballadors abstenir-se de
votar el vinent diumenge.
Vista de dues causes
A l'Audiència, aquest matí, s'ha vist
la causa contra Antoni Selma, el qual
temps enrera va entrar a una tenda, i
amenaçant amb una pistola i disparant-
la, va intentar apoderar-se dels diners
del calaix.
Ha estat condemnat a les següents
penes: al pagament de 125 pessetes per
intent d'atracament; a un any i un dia
de presó per dispar d'arma i a un altre
any per tenença 11 lícita d'arma de foc.
També ha estat yista la causa contra
Vicenta Forna, acusat d'haver mort a
Gonçal Pérez a la sortida dels tallers
<EI Vulçano». Ha estat condemnat a 14
anys, 6 mesos i 1 dia de presó.
El conflicte dels pescadors
Una comissió de pescadors ha visitat
l'Akalde per « demanar-li que s'ínte-
cesii en U solució del conflicte dels
pescadors, el qual a més d'afectar a 12
mil obrers, fa que a Barcelona, escase-
gl, fi^ dics, el peix.
Tres personatges
Avui han arribat a Barcelona els se¬
nyors Antoni Goicoechea, Josep Maria






Han conferenciat el senyor Maura i
el Secretari general de la Presidència
de la República [senyor Sánchez Guer¬
ra. Hom creu que forma part, de les en¬
trevistes que ve celebrant el senyor Mau¬
ra per a formar el partit republicà con¬
servador.
El senyor Maura intervindrà en la
discussió dels pressupostos
S'atribueix al senyor Maura el propò¬
sit d'intervenir en la discussió dels pres¬
supostos d'ingressos per a demostrar
que segons ell hi ha un dèficit inicial
de 1250 milions. Això. unit als 500 mi¬
lions de la darrerra emissió i el dèficit
que deixarà la liquidació del pressu¬
post últim, farà que el déficit veritat si¬
gui de més de 2.000 milions.
La separació de magistrats. - Inter¬
pel·lació del senyor Rey Mora
El diputat radical senyor Rey Mora
ha dit que continuava reunint dades per
a explanar a la Cambra la seva interpel-
lació sobre el decref de separació de
magistrats, car tè la seguretat que els
cassos que denunciarà causaran sen-
sació.
La defensa dels generals del segon
Directori
El senyor Gil Robles, defensor dels
generals del segon Directori, conferen¬
cià amb el ministre de la Governació a
propòsit del trasllat dels generals a la
sala del Senat, on celebrarà el Tribunal
les seves deliberacions. Digué que la
seya defensa serà de tipus polític. El
ministre li digué que la qüestió det tras¬
llat dels processats serà competència
dels que formin el Tribunal.
Probable tornada de deportats
CADIÇ.—El vaixoll «España 5» que
es trobava atracat d'ençà del ¡seu viatge
a Villa Císneros, s'ha situat ara al cen¬
tre de la badia, suposant-se que en breu
emprendrà el viatge cap a Villa Cisne-
ros pej tal d'anar a recollir als primers
exilais, als quals el govern aixecarà la
Sanció per haver complert el temps que
hi porten.
Intent d'incendi
SANT SEBASTIA. — Uns descone¬
guts intentaren cremar el local de la
U. ;G. T., però ndvertit a temps el por¬
ter, pogué sufocar l'intent d'incendi.
La F. U E. intenta coaccionar
als estudiants
CIUDAD REAL,—Els normalistes dc
la F. U. E. es declararen en vaga pro¬
duint-se alguns incidents en intentar in¬
terrompre les classes dels que es nega¬
ren a secundar la vaga.
Uegiu el DIARI DE MATARÓ
5,15 tarda
Consell de¡Ministres
Solució de la vaga minera
d'Astúries
El Consell de Ministres ha quedat re¬
unit al Ministeri de la Guerra a dos
quarts de dofze.
A l'entrada el Ministre d'Instrucció
ha dit que portava al Consell varis ex¬
pedients que no varen poder ésser es¬
tudiats en el Consell anterior. El minis¬
tre de Justicia que nomenaria un jutge
especial per obrir una informació so¬
bre els successos dt Zurita. El d'Agri¬
cultura, ha anunciat als periodistes que
portava la fórmula per a resoldre la
vaga minera d'Astúries. Per últim, el
senyor Zulueta qne portava la llista dels
diplomàtics que serien jubilats.
A la sortida, el [senyor Mtrcelí Do¬
mingo ha dit que aquest vespre sortia
cap a Catalunya per prosseguir la cam¬
panya electoral.
La nota oficiosa facilitada, diu que ha
quedat solucionada la vaga minera as¬
turiana, la solució ha consistit en un
acord de les proposicions de la Unió
I de Sindicats Miners, Consell ordenador
! de l'Economia Nacional i del ministre
I d'Agricultura.
ÍLes bases principals de l'acord sónles següents: Adquisició per l'Estat de100.000 tones de menut d'Astúries que
i seran gastats pels ministeris de Guerra
i Marina; devolució dels drets aranze-
laris pagat per l'importació de brea; re-
I guiar l'entrada de xatarra.
j Ferits que moren
I Han mort els dos ferits, víctimes dels
successos de Zurita.
Agressió a un regidor
HUELVA.—Al poble de Bonillas del
Conde un desconegut a disparat dos
trets contra el regidor senyor Josep Za-
nei. Sembla que l'agressió és motivada
per rancúnies polítiques.
La guàrdia civil ha detingut dos in¬




I Incident entre mariners francèsos
I i espanyols
j SAN JUAN DE LUZ, 18.—Els çor-
. responsals telegrafien que el lamenta-
I ble incident qse es produí abans d'ahir
I a la nit a íes 22, eu.el Bidasoa a la plat-
!ja d'Onàarraiz, ocasionà la mort deléúbdit francès Domecq, de 24 anys, elqual pescava amb el seu pare i el seugermà en una barca a motor, a Causa
j dels dispars que li feren tres mariners
I espanyols els quals senie adonar-se de
I la gravetat del Tèf, desembarcaren en
I territori francès, des d'on dispararen
I 14 trets.
I En sentir el soroll de les detonacipns
[ acudiren varis duaners els quals proce-
I diren a la detenció dels mariners espa-
f nyols. Aquests al·legaren què des de
S
, .
l'embarcació franceSa s'havia disparat
i contra seu. ~
I Els protagonistes espanyols del fet
[ s'anomenen Manuel Soto i és contra-
\ mestre i |els mariners, Goeniz 1 Quei-
i roga. ^ '
Sembla que aquest incident és con¬
seqüència de l'agitació que des de fa
temps regna entre els pescadors de leí
dues ribes.
El corresponsal a Bayona del diari
«Le Matin» diu que els pescadors fran¬
cesos pescaven en la zona internacio¬
nal.
La qüestió dels deutes de giterrt
LONDRES, 18. —A l'Agència Reuter
li telegrafien que el senyor Hoover, ha
invitat a tres membres influents del
partit republicà 1 altres tres del partit
demòcrata que formin part de-[la; Co¬
missió d'Hisenda del Parlament, per¬
què vagin a discutir-hi la qüestió delí
deutes de guerra.
WASHINGTON, 18.—En là [cotóe-
rència que sostindran a la Casa Blanca
els senyors Roosevelt i Hoover, cadas¬
cun d'ells estarà assessorat per un con¬
seller, respecte la qüestió, dels deutes.
NOVA YORK, 18:—S'hà òbséíVat
que la tendència a una negativa per
part dels Estats Units a ajornar el ven¬
ciment del 15 dèsembre, ha influït des*
favorablemt el curs de la lliura esterli¬
na que ha arribat a la cotització més
baixa d'enguany, r ; j ^
SALT LAKE CITY (UUh, E^ UU.),
18.—EI senyor Smoot, president de la
Comissió d'Hiseiída del Sènàt[ ha prc^
nunciat un extens discurs Sobre la qües¬
tió dels deutès, dient-què l'arranjament
deuria fer-se i^iyidual.ment aiub çadi
nació deutora sobre la base de là seva
capacitat de pagament, si és que real¬
ment cap nació pot pagar els deutes de
guerra de conformitat amb l'acord pri-
fflfliu.
Smoot, que ha estat sempre adversa¬
ri de l'anul·lació dels deutes dé guertà^
ha repetit avui que aquesta anul·lació
no faria més que augmentar les títrre-
gues del contribuent americà i insi4i
que Europa ha de reprendre éls paga¬
ments, fen! honor als seus compromi¬
sos.'
La crisi 4el gpvern alemaay
La política exterior del Reich ^
BERLÍN, 18.—En els cercles compé¬
tents s'afirma que el canvi de gabinet
no modificarà per res la política exte¬
rior del Reich i que Von Neuratb^ con¬
tinuarà assumint la cariera de Negocis
Estrangers qualsevol qué signí là for¬
mació del nou Govern. -
Secció finandera
CotStzàelenS dé'Barcelonadéf dia d'avui
tacilitadeS: pel corredot de Comerç de
iquesta plaça, M. Vallmajo.r'rMolqSr 18
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Capital i ííeserves 17.200.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatsre de! Rellotgre. 3 piaça de Catalunya, 23
Sacarsals: Balagaer, Berga, Cervera, Pfgneres, Qlrona, Granollers, Igaalada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Sen d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp I VIch.
Agències: Madrid, Port-Bou, Banyoles, Mollernsa, Artesa del Segre, Agramant,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segar, Pons l Calaf
Snial fe Hiil - llimi 1( ■ Itoi, i2 - Iiitln U
Ncilocicni ctt copsiu venciment corrent
Compra I venda I entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor
rent.—Dipòsit de títols en castòdia.—Descompte de capons.—Canvi de mone-*
des.—Negociació de lletres 1 demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional 1 estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, 1 totes aquelles operacions que Integra la Banca 1 Borsa
Hores de eaixa; de 9 a I i de 3 a 5'5Q
ELS ESPORTS
Basquetbol
Jugadors que ac'uarati per PAsso-
ciació Esportiva durant el Cam¬
pionat de Catalunya
Lluís Monlasell, Josep M.® Saürí, Jau¬
me Jané, Adolf Bras, Joan Marlí, Jaume
Xivillé, Salvador Llinés, Josep Soler,
Enric Esquerra, Miquel Serra, Miquel
Monlasell, Josep Mora, Rafael Berga,




Diumenge no hi haurà a Catalunya
cap partit de Campionat
Molivat, sens dubie, per convenièn¬
cies de la lluita electoral, la Federació
Catalana ha suspès tots els partits cor¬
responents al Campionat Català que
havien de celebrar-se demà passat diu¬
menge dia 20.
Dos punts de FArgentona
passen a la U. E. Mataronina
Hem tingut a mans la notificació que
ha rebut la Junta Directiva de l'U. E.
Mataronina del Comitè de Competició
adjudicant-li els dos punts d« l'Argen-
fona per haver presentat un jugador
que no podia actuar de Campionat.
Heu's ací, doncs, la puntuació del
Campionat Amateur de Catalunya (1.®
categoria grup A): U. E. Mataronina, 9
punts; Calella E. C., 9; Popular, 9; Bla¬
nes, 7; Lloret, 5; Argentona, 4; Arenys
d'Amunt, 3, i Santpolenc, 3.
Del traspàs de Tarrós
al Gimnàstic de València
Aquest notable porter mataroní, ex-
Hurenc i actualment de l'U. E. Mataro¬
nina en la qual tant hi sobressurt, no
defensarà el Gimnàstic de València fins
el Torneig de Lliga. Ja es pot assegurar
que és un fet;
Atletisme
Festival de presentació
de Firis Atlètic Club
Iris Atlètic Club, d'aquesta ciutat, or¬
ganitza pel proper dia 27 del corrent,
en el camp d'esports de i'iluro, cedit
galanlment, un programa de proves at¬
lètiques en les quals farà la seva pre¬
sentació l'equip d'aquesta entitat la qual
Sólo necesitàVd.




Basfa que señaleV. con la aguja del auto-
escala, la esiaclón que desee escuchar.
El TELEFUNKEN 343 d« triple circuito.
lleve válvulas •x-ponenclales.(vaHable-niu y pen¬
todo ~ selector automático de estaciones —
control de volumen automático y eliminador aato-
mático de ruidos control de tonos — fustbl#
termo-automático de seguridad - altavoz diná¬
mico de magneto permanente - Caja dé BakelUe
de Insuperable presentaciófW
Par» corriente alterna y continua de
90 a 260 V.
El único receptor de su categoría
que sólo consume 35 W. ó sea
2 Va céntimos por hora.
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN A NUESTROS AGENTES OFICIALES
^TEiEFUNKEÑ
Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Comarca
Riera, 47, - Mataró
^^Banco Urqiiyjo Catalán"
InitllkWU-liRiIni U)IUI:2UIUU l|iitltliCi(nB,IU-TililHlHN
DlrMciona Iclegrftflca I Telelònleai 0ATlIRgai|0 i Magatscms a la Baraalonata- Baraalcaa
AGBNCIB5 I DELEGACIONS a Banyoles, La Blabal, Calella, Girona, Maareaa,
Mataró, Palamóa, Reaa, Saat Feiia de Gaixola, Sligea, Torelló, VIch 1 Vilaaeva
I Geltrú.
Correaponaal del Banc d'Eapanya a Mataró ! Vllaaova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIjO":
Denominació Caaa Central CapUal
«Banco UrqaI|o»
«Banco Urqnllo Catalán» .
«Banco UrqaI]o Vaacongado»
«Banco Urqafio de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de Eapaúa»
«Banco Miaero Industrial de Aatúrlaa»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrquifo deGalpúzcoa-BIarrltz»
lea qnals tenen bon nombre de Sacarsals i

















Agències a diverses localitats eapanyolea.
d'Espanya I en les més Importants del nói
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macii, 6 • Apartat, 5 - Telifcn 8 I 305
Igual qna les rcatsnts Dependéndea dsl Baoc, aqneata Acincfa realitza tota mena d'operaclona de
Banca I Borsa, descompta da cupons, obcrtnra da crèdits, etc., etc.
Horca d'ollcinai Da 9 a 13 i Sa 11 a 17 iiaraa i—i Diaaabtca da 9 a 1
s'espera amb interès per a poder com¬
provar l'estat actual dels seus atletes.
Amb l'equip de l'Iris A. C. han pro¬
mès participar-hi varis elements de la
capital ço que conslituïrà un gran atrac¬
tiu per a l'afició local el poder veure
desplaçats en la nostra ciutat elements
de reconeguda vàlur.
Aquesta prova serà amb lliure dret
de participació amb la condició de fer
efectiva l'inscripció la qual resta oberta
fins el pròxim dia 25, a les nou de la
vetlla, en la Secretaria que té establerta
aquesta Secció en la Societat Iris.
Les proves es desenrotllaran sota el
següent ordre: 100 metres eliminatòries,
5.000 metres llisos, 100 metres final,
5.000 metres marxa atlètica, 1.500 me¬
tres (relleus olímpics), 800-400-200-100
metres.
Boxa
Combat de! mataroní Trincher
amb Lago, del B, C. C.
Demà es celebrarà a Barcelona, en el
local de l'Iris Parck, una vetliada de
boxa en la qual hi prendrà part el ma¬
taroní Ramon Trindier, que disputarà
un matx revenja amb L*go, del Boxing
Oub Barcelona, únic contrincant que el
va batre.
S'espera veure a Trincher en la for¬
ma que es presentà a Sant Boi del Llo¬
bregat el passat dia 4, mostrant-se va¬
lent durant tot el combat, ço que li va'-
gué la vicíòtia sobre Jiménez.
Donada fimportància del combat,
sembla que seran molts els aficionats
locals que acompanyaran Trincher a la
capital.
Notes Religioses
Demà, Santa Elisabet, reina d'Hon¬
gria.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a la opella dels
Doiors de la Basíüca de Santa Maria,
en sufragi de Elisabet Pasant (a. C. s.).
Basülca parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora des de dos quarts de b a les 11,
Matí, a dos quarts de 7, trisagí; a les 7,
meditació; a dos quarts de 8, novena a
les Santes; a les 8, mes de les Animes;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a un quart de 8, rosari i octava-
ri solemne al Santíssim en sufragi de
Na Rosa Juvé i Burgaroles (a. C. s.).
Demà, a dos quarts de 9 del matí,
Corona Josefina. AI vespre, a les 7, no¬
vena a Santa Elisabei; a les 8, Felicita¬
ció Sabbafina per les Congregacions
Marianes i visita espiritual a la Verge
de Montserrat.
Parròquia de Sant Joan i Sani Joaep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, mes de les Ani¬
mes amb absolta. Vespre, a les 7, rosa¬
ri, novena a les Animes, cant propi del
Novenari, sermó i absolta.
Demà, durant la missa de 7, exercici
del dia 19, dedicat a Sant Josep; Ves¬
pre, a tres quarts de 7, Corotia Carme¬
litana. Confessions durant la vesprada.
Església de Santa Anna de PP. Es¬
colapis.—Demk, a les 7, missa i exerci¬
cis ptopis del dia dedicat al gloriós
Patriarca Sant Josep.
CATALÀ! FIXAT BÉ EN ELS QUI
NOMÉS ET PARLEN EN LA TEVA
LLENGUA QUAN ES TRACTA DE
DEMANAR TE EL VOT. FIXA'T





Impresos comercials en ne-
gre, colors ! tricromía. Ori¬
ginalitat ! bon gust. Text en
català correcte.
VI A ENLLA
VIATGES 1 EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis 1 de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
Per detalls, Antoni Macià, Arsrttelles, 22. - Mataró
6 DIARI DE MATARÓ
Iv' A IV C O R A
Oran assortit d'abrics — Consulteu preus abans de comprar
Carrer Barcelona. 2 - M.atar6
Guia del Gomert, indiistria I professions de ia Ciutat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Ampllacloiu lofotIráOqncs
CASA PRAl Cfiurruca,60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
snlfsali
ANTON! GUALBA Sia. Teresa, 30 Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
J. MARTÍNEZREOÁS F. Galan, 282-284. T. 157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells de Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BANCA ABNÚS R, Mendlzdbal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
. B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent
5. A. ARNÚS OARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
Bronxeials I pialefals
JOSEP ESPAÑOL Baimes, 11
Els més perfectes
Caidcrcries
EMILI SÚRIA Churruca, 39 ■ 7 etifon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Calclacció ccnirai
M. MURLANS Palau,27-E. Granados, 18-T.335
Representant óe la casa PRECKLER
Cirrnafici
JOAQUIM CASTELLS — TÁXIS-MATARÓ
14 d'abril, 12 Telèfon 220
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel 209
Immillorable servei d'autos i tart^ines de lloguer
Carkons
. COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES .
Per encàrrecs; J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 222
col'icdif
ESCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corden
vídua d'anton! ximenes Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
CèpICf
maquina d'escriure sl Francesc p., 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Denfisfcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabai, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
Brodocrici
BENET PITÉ R. Mendlzábat, 36 - Tet. 30
Comerç de Drogues - Productes fotogràfics
fopdcs
FONDA MIR Enric Granados, 5-Mataró
Especialitat en Banquets i abonamen's
fanerAriel
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 38 Telèfon 37
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111





JOAN ALUM Sant Josep, 16





Administració i preu fet
Tallers: Sant Cugat, 40
foiòdrafs
SANTIAGO CARRERAS Sant Antoni,^
El fotògraf preferit pels nuvis
fiarotdes
BENET JOFRE SITJÁ Àv. República, 91 al 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió — Tel. 334
Ecriierislcrlcs
*LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
iaiprcnfci
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAOÓ R, Lastelar, 28 - Tel 290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
MaaaiBdria
FONT I COMP. ^ F. Galan, 363 - Tel 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
NAqnineí d'cscrinrc
G. PARULL RENTER Arguelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
fierc€7i$íi'
JOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Juguéis, Confeccions
Nciirci d'aiirci
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
Preu fet 1 administració
MCIRCI
DR, O. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell i sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F. Gilan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 a 8; Diumenge, 9 a 12
Mobici
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17-Tel. 281
CoHStrucció i restauració de tota mena de mobles
JOSEP JUBANY R. Mendlzdbal, 53. Barcelona, 9
No compreu sense vis'tar els meus magatzems
Modistes
FRANCESCA GAUD! F. Oalan, 332
Sistema cMartí» - Es faciliten patrons
VILARDEBÓ R. Mendizàbal, 16,2.n 2."
Professora titular de l'Acadèmia «Martí»
Mosaics
PERE SOLÀ / 5.4Í4 F Oalan, 250
Mosaics hidràulics de primera qualitat
Motos I cicles
E. CATALA Lepant, del45al 49-Tel. 346
Reparacions - Agència Terrot
Oblccics per a rcdai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendlzdbal, 52
Gust i economia
• cBlIsles
DR. R. perrina Sant Agastt, 53
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Pcrraanerlcs
ARTUR CAPELL R. Mendlzdbal, 43, pral.
Especialitat en l'ondulació permanent
JOAN GUAL Sant Elies, 18
Construccions i reperacions
PATUEL Isern, 1 i Rafael Casanova,2
Acurat servei en tot — «On parle française»
Becaicrs
JOAN BOSCH TORRAS Gota, 3- Tel 158
Corresponsal Agència Rcy-Solé
Barcelona: Dr. Martí Julià, 2 Telèfon 18367
^fosircs
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, baix
Tall sistema MUller
Iiniorcrics
TINTORERIA BARCELONESA Barcelona, 47
Perfecció i economia
TlaiRcs I Excursions
ANTONI MACIÀ Argüelles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
CÒPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritut en tota els treballs — Reserva absoluta
Pap aacàprecftr LLIBRERIA ÀBÀDÀL - Riera. - Meiaró
